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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman lähtökohtana ovat viiden korvaushoidossa olevan äidin elämänkertomukset. Tutkielma kuvaa, millaista on korvaushoitoon päätyvien
naisten arki ennen hoitoa eli elämä huumeita käyttävänä naisena sekä huumekulttuurissa että valtakulttuurissa sekä sitä, millaista on tehdä
paluuta valtakulttuurin arkeen korvaushoidon avulla. Se kuvaa myös äitiyden vaikutusta naisten arkeen.
Tutkielma on metodologiselta lähestymistavaltaan narratiivinen. Naisten kertomukset olen kerännyt avoimin haastatteluin. Aineiston olen
analysoinut aineistolähtöisesti.
Haastattelut naiset olivat olleet korvaushoidossa 34 vuotta. Yksi naisista oli buprenorfiinihoidossa, muut metadonihoidossa. Naiset olivat
haastatteluhetkellä iältään 2544-vuotiaita. Heillä oli 14 lasta jokaisella, ja kolmella naisista lapset tai osa lapsista oli huostaanotettu.
Naisten arki huumeiden käyttäjänä oli valtakulttuurin arjesta poikkeavaa. Huume kontrolloi arkea ja naista itseään. Arjen harvat rutiinit
kiinnittyivät vahvasti huumeiden käyttöön ja hankintaan. Muutoin arki oli hyvinkin rutiineista vapaata; elämä oli epäsäännöllistä, liikkuvaista ja
päämäärätöntä. Arki oli sosiaalista. Arjen tiloja olivat oman kodin ohella muiden käyttäjien asunnot, laitokset ja katu. Naisen asema käyttäjien
keskuudessa määrittyi osittain toisin kuin miehillä. Nainen saattoi kokea olleensa tasavertainen miesten kanssa esimerkiksi rahanteossa. Silti
suhteissa oli myös vallankäyttöä. Huumeiden käyttö muutti naista niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Arkielämän normit ja arvot määrittyivät
huumekulttuurin mukaisesti.
Äidin arjen kuvaus käyttöaikana jäi naisten kertomuksissa vähäiseksi. Äitiys toimi useimmiten laukaisijana hoitoon hakeutumisessa. Äitiys
nähtiin mahdollisuutena muutokseen, mutta muutoksen yhtäkkinen toteuttaminen oli hyvin vaikeaa. Äitiys toimi naisten linkkinä
valtakulttuuriin. Se lisäsi naisten arjessa viranomaisten määrää ja kontrollia. Äidin koti oli professionaalinen tila. Äitiys merkitsi vastuuta. Jos äiti
ei kyennyt täyttämään viranomaisten asettamia äitiyden normeja, saattoi arjen äitiys särkyä. Myös kodin merkitys muuttui; se ei ollut enää
äitiyden tilaa. Vähitellen särkynyt äitiys eheytyi, mutta arjen äitiys jäi säröille.
Korvaushoidon rankkuus yllätti. Valtakulttuurin arkeen palaaminen oli vaikeaa, yksinäistä ja tiukkoihin sääntöihin sopeutumista. Korvaushoito
sitoi arjen kulkua ja rajoitti liikkumatilaa. Arjen rankkuutta lisäsi se, että narkomaanin leima ei helposti kadonnut. Naisia kohdeltiin edelleen
käyttäjinä ja paikoin epäinhimillisesti. Hoidon rankkuudesta huolimatta hoitoon pääsyä arvostettiin. Naiset olivat edenneet hoidossa ja arjen
muutoksessa eri tahtiin. Ihmissuhteet, sosiaalinen tuki ja aito välittäminen auttoivat jaksamaan arjessa. Äitiys vaikutti hoitoon ja päinvastoin.
Hoito oli saattanut mahdollistaa äidin ja lapsen yhteisen arjen säilymisen. Korvaushoito ei kuitenkaan aina taannut arjen äitiyden säilymistä. Siitä
huolimatta lasten vuoksi hoidon rankkuutta siedettiin.
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